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Abstract: Industry cluster，as one type of industrial space organized structure，plays a significant role in the development
process of area economy． In this article，based on the literature review of relevant theories of industrial cluster，the author
analyzed its development process and existed problems by using case study of Quanzhou industrial cluster，and then mass
data have been collected by field investigation and questionnaire． These data were used to analyze factors that influencing
industrial cluster upgrade． Based on secondary data and primary data analysis，the author proposed corresponding counter-
measures and suggestions． This article contributes to make the research target and problems more clearly and specifically by
using field investigation which combined general problems of industrial cluster upgrade with practical situation of Quanzhou
industrial cluster．





















Porter M. E. ［1］认为产业集群是 “一组通过垂直







































































































































































素等方面设计问卷，共 221 个题项。调查采取 5 级
问卷方式，即对问题题项设置为“非常不重要”、
“比较不重要”、 “一般”、 “比较重要”、 “非常重
要”，分别用“1”、“2”、“3”、“4”、“5”代表。











3. 2. 1 问卷调研对象概况
从表 1 可以看出，问卷访谈对象中，企业主占
比为 20. 96%，高层主管、中层主管和基础主管分别








是企业主本身 48 20. 96
不是企业主本身 181 79. 04
总计 229 100. 0
企业职位
职位 数量 占比%
高层主管 53 23. 14
中层主管 61 26. 64
基层主管 66 28. 82
普通员工 49 21. 40
总计 229 100. 0
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赵 蓓等: 产业集群升级影响因素及对策研究———基于泉州产业集群的计量分析
3. 2. 2 集群升级的企业影响因素
产业集群是否能够升级关键在于集群内的企业
是否升级。针对企业的升级影响因素，本文设计了
14 个问题题项。从表 2 可以看出，对有效回收的
229 份企业问卷进行的描述性统计发现，绝大多数

















描述统计量 ( N =229)
题项 均值 标准差
市场风险 4 0. 976
资金投入 3. 95 0. 987
人才获取 3. 76 1. 001
经营管理团队能力 3. 44 0. 966
研发创新能力 3. 4 1. 11
资源获取 3. 4 1. 098
企业用地 3. 38 1. 091
开拓新行业动力 3. 37 0. 963
经济环境 3. 31 1. 125
长期战略规划 3. 15 0. 962
竞争对手优势 3. 09 1. 205
经济全球化 3. 06 1. 102
市场准入限制 2. 99 1. 044
绿色环保壁垒 2. 97 1. 139










均值分别为 3. 70 和 3. 66，这也直接影响到产业集群
的升级是否能够实现。
表 3 集群升级的行业影响因素
描述统计量 ( N =229)
题项 均值 标准差
行业转型成本 4. 34 5. 063
行业发展前景 3. 88 1. 941
行业市场形势 3. 73 1. 965
行业经济形势 3. 70 1. 947
行业市场渠道 3. 66 1. 989
行业产能因素 3. 61 1. 915
行业发展环境 3. 56 1. 855
同行战略转型 3. 29 1. 805




影响因素，本文设计了 15 个问题题项。从表 4 可以
看出，有 10 个题项均值超过 4，说明这些题项因素











描述统计量 ( N =229)
题项 均值 标准差
发展前景 4. 49 0. 711
硬件设施 4. 32 0. 888
经济发展水平 4. 28 0. 883
商业化程度 4. 23 0. 952
产业政策 4. 18 0. 966
科技教育资源 4. 16 0. 975
市场化程度 4. 12 0. 801
城市包容性 4. 11 0. 933
人文环境 4. 11 0. 939
环境保护 4. 08 1. 035
人口规模 3. 94 0. 958
气候条件 3. 88 1. 1
娱乐设施 3. 84 1. 025
城市知名度 3. 65 0. 965













果表明: ( 1) 员工中大专以上学历数量与销售额和
总资产的相关性分别在 5% 和 10% 水平上显著，说
明员工学历与企业销售额和总资产呈正相关关系。
( 2) 技术人员占比与市场增长和纳税额、销售额和
利润的相关性分别在 5% 和 10% 水平上显著，说明
技术人员多与市场增长、纳税额、销售额和利润增
加呈正相关关系。 ( 3) 生产人员占比与市场增长的
相关性在 10%水平上显著，说明生产人员占比与市































































注: ＊＊＊、＊＊、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平 ( 双尾检
验)





绩的衡量指标。表 6 结果表明: ( 1) 电视广告与 5
个业绩指标的相关性都分别在 5% 和 10% 水平上显
著，说明电视广告与所有业绩指标呈正相关关系，
传统的营销宣传手段还是占主要地位，也说明市场
的主体仍然相信电视营销广告。 ( 2 ) 赞助活动与总
资产和纳税额的相关性在 5% 水平上显著、与销售
额和利润在 10%水平上显著，说明赞助活动与上述





























































注: ＊＊＊、＊＊、* 分别代表 1%、5% 和 10% 的显著性水平 ( 双尾检
验)
3. 3. 3 集群升级与集群品牌构建相关性
集群品牌建设是集群升级的重要环节。针对集
群品牌建设，问卷设计了 5 个题项: 人才集聚、贴
牌生产、企业品牌、产品设计和营销创新; 针对集
群升级，问卷设计了 6 个衡量指标: 产品质量、创
新能力、品牌竞争、人才优势、管理水平和销售渠








和创新能力的提高。 ( 3 ) 产品设计与产品质量、创
新能力和人才优势的相关性分别在 5%、10%水平上
显著，说明产品设计能力来自于人才优势，而产品








































































































与引导的责任。具体的做法是: ( 1 ) 产业集群的规
划。要对产业集群的发展现状进行彻底的研究与剖
析，找出特色和优势以及存在的问题与困难，对产




支持与奖励。 ( 3) 产业集群升级扶持政策。要通过
提高政务服务水平，提高政府的政策前瞻性和引导，
帮助集群内企业自觉围绕产业集群的发展方向提升，
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2014 年第 18 期 P136 文章《基于知识流态的产业联盟生命周期与知识存量研究》更正如下:
1． P137 “1. 2. 1 显性知识的层流流态”段落末“符合流体的层流流态的特性”的右上角、“2 基
于知识流态的产业联盟生命周期分析”第 2 段第 3 行 “ N1、N2则分别代表的是联盟创新资源容许的单
独两种流态的知识的各自最大存量”的右上角，P138 左栏第 4 行 “致使各企业间层流流态的显性知识
的流动迅速产生”和第 13 行 “紊流流态的隐性知识的流动逐渐占主导地位”的右上角，均加标注
“［9］”。
2. P137左栏倒数第 2 行“积极促进企业提高自身的创新效率［9］”中的上标 “［9］”改为 “［10］”。
3. P138 左栏第 7 行“知识流动将以实物载体和人员流动共同主导的方式取代实物载体［10］”中的上
标 “［10］”改为 “［11］”。
4. P161 “参考文献”内，原参考文献 ［9］改为 ［10］、参考文献 ［10］改为 ［11］，增加参考文
献: “［9］仇雷雷，吴洁，盛永祥，等． 流体力学视角的产学研联盟中知识流态研究 ［J］ . 自然辩证法
研究，2014，30 ( 4) : 74 － 78”
特此更正。
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